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Société historique du Canada
NOTE ON THE FINANCIAL STATEMENT OF THE CHA/ 
LES ÉTATS FINANCIERS DE LA S.H.C.
The financial statements of the CHA for 1997 hâve been reviewed by Kathy Greenlaw, Chartered Accountant. 
Les états financiers de la S.H.C. pour l’année 1997 ont été révisés par Kathy Greenlaw, comptable agréée
Revenue/Revenus 1997
166,375
Grants 36,777 Subventions
Membership Fees 71,611 Cotisations
Annual General Meeting 11,008 Assemblée annuelle
Interest and Investment Income 8,339 Intérêts et revenus d’investissements
Publication Sales 24,325 Vente des publications
Subscriptions 4,436 Souscriptions
Permissions 2,362 Droits d’auteurs
Miscellaneous 7,517 Divers
Expenditure/Dépenses
169,075
Membership Dues 6,968 Cotisations
Office Expenses 5,514 Dépenses de bureau
Printing 42,850 Impression
Postage and Delivery 14,383 Poste/courrier
Permissions 412 Droits d’auteurs
Professional Fees 1,250 Frais professionnels
Subscriptions 6,949 Souscriptions
Salaries Benefits and Honoraria 50,478 Salaires, bénéfices et honoraires
Téléphoné 2,681 Téléphone
Travel - Annual Meeting 17,690 Déplacements - assemblée annuelle
Travel - Other 11,719 Déplacements - autres
Translation 4,975 Traduction
Miscellaneous 3,209 Divers
Excess Revenue over Expenditure: (2,700) Surplus
Surplus January 1, 1997 205,582 Surplus en début d’année
Surplus December 31, 1997 202,882 Surplus en fin d’année
The A.B. Corey Fund 44,302 Fonds A.B. Corey
The Legal Fund 30,843 Fonds de défense
The Franklin Mint Account 150,257 Fonds Franklin Mint
The Ethnie Booklet Sériés Fund 137,271 Fonds des Brochures ethniques
The Hilda Neatby Fund 7,396 Fonds Hilda Neatby
The Stanley Ryerson Fund 32,201 Fonds Stanley Ryerson
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